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HUMILITAT I NOBLESA                     
ARTA
POBLE -DE TOTS
El passat diumenge dia
13 de setembre, dia de la
Fira, es procedi a la mau
guració del monument que
la'rtista artanenc Joan Gi-
nard "SARASATE", ha realit-
zat i donat al poble. A les
dotze del migdia, un nom-
brós públic assisti a l'ac-
te, que fou presidit pel
Batle, el qui rebé, en nom
del poble, l'escultura dona.
da per l'artista. Hi hagué
uns breus parlaments a cà-
rrec
 del Batle i d'En Sara,
sate, que cloqueren aquest
senzill però emotiu acte.         
FOTO: J.PASTOR                                     
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NOTA DE REDACCION.- SUPLICA-
MOS a nuestros lectores dis-
culpas por la tardanza de
la presente edición de BELL-
PUIG, debida a una dificul-
tad ajena a la Redacción.                                                      
BELLPU
¡loriot	     AIXI 	 D: DEU, JESUCRIST I L i ESGLESIA (2)       
Després del parèntesi obligat. 	 causa de
les festes patronals, reemprenim l'exposició
comentari de l'enquesta feta als joves de
l'Institut i Formació Professional del nos-
tre poble.
Temptajarem avui l'opinió del nostre jo-
vent respecte a temes tan delicats i vitals
com Déu, Jesús i l'Església. ¿Es ver que els
joves avui "passen" de tot això?
Arem dividir l'enquesta en quatre blocs
interrelacionats:
1) Déu: qui és?, hi creus?, influeix dins
la teva vida?
2) Jesucrist: qui és per a tu?
3) L'Església: qui és?, qué li manca?, qué
li sobra?
4) La Missa: hi vas?, no hi vas?, per qué?
Comencem, idò, pel primer:
2.1. Déu.
2.1.1. Qui és Déu per a tu?
-no m'he aturat a pen- 	 total 	al.lots -es
sar-ho 	  25'44% 27'53% 24%
-un Pare que estima 	  23'66% 14'49% 30%
-un amic
	
 1893% 17'39% 20%
-una mA poderosa 	 7'69% 5 1 79% 9%
-un mite: un invent dels
homes 	  6'50%	 10'14% 4%
-res 	 3'55% 	 7'24% 	 1%
altres respostes 	  11'24% 14'49% 	 9%
-una por 	 2'89%
2.1.2. Creus en Déu?
total 	al.lots -es
-si 	  79'28% 66'66% 88%
-no 	  14'79% 24'63% 	 8%
no contesten 	 295% 2'89% 3%
no ho saben 	 2'95% 	 5'79% 	 1%
2.1.3. Influeix Déu en la teva vida?
total 	al.lots -es
-si 	  72'18% 62'30% 79%
46'72% 41'86% 49%
43'44% 46'51% 41%
	
9'83% 11'62% 	 8%
26'62% 36'20% 20%
1'18% 	 4'00%	 1%
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Sembla que la majoria i més l'element fe-
meni és sensible davant el fenemen religiós:
creença en Déu i influència de Déu en la
pròpia vida. També és encoratjador constatar
que la imatge que de Déu tenen els nostres
joves esta més enfora de la que tenien els
nostres avantpassats: un pare, un amic. Es
molt preocupant a la vegada que una gran ma-
joria no s'hagui aturat a pensar qui és Déu.
La causa d'aquesta despreocupació podria es-
ser objecte d'un estudi seriós.
2.2. Jesucrist
Qui és Jesucrist per a tu?
total 	al.lots -es
-el Fill de Déu 	 27'49% 2608% 28%
-un salvador 	 18'93% 	 8'69% 26%
-un personatge de la
història 	  12'42% 23'18%
	 5%
-algú que es posa de part
dels pobres 	  1183% 10'14% 13%
-un card per aprendre a
ser home 	 11'24% 13'04% 10%
-un revolucionari re-
ligiós 	 5'91%
	 7'24%
	 5%
-un gran profeta 	 4'14% 2'89%
	 5%
-una invenció dels cris-
tians 	 1'18% 	 1'44%	 1%
-un home famós 	 2'36%
	 2'89%
	 2%
altres respostes 
	 2'95% 	 4'34%
	 2%
no contesten 	 3%
Fixem-nos en la varietat de les respostes.
Això pot provar que el personatge Jesús és
per a cada un, a lo millor, lo que ell cerca
o desitja segons la situació personal, la
formació rebuda o les pròpies necessitats.
2.3. L'EsgléSia
2.3.1. Qué és l'Església per a tu?
total 	 al.lots -es
-el grup dels qui volen
seguir Jesús 	  68'04% 60'86% 73%
-el Papa, Bisbes, cape-
llans 
	
8'87% 	 5'79% 11%
-un grup de presió polí-
tica 
	
5'91%	 8'69% 	 4%
una casa gran 	 3'55% 7'24% 1%
-una empresa 	 2'36% 4'34% 1%
-una força econòmica 	1'77% 2'89%	 1%
altres respostes 
	
8'87% 10'14% 8%
no contesten 
	
1%
2.3.2. Què li manca a l'Església?
total 	al.lots -es
-més participació del
poble 
	
57'39% 47'82% 64%
-millorar i cuidar els
actes religiosos 	 11'83% 13'04% 11%
	  ( passe plana 11 )
-moltes vegades 	
-poques vegades 	
no concreten
-no
	
no contesten 	
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COSES DE SA COMARE 
!Alabat sia Déu !.
Ja tornam esser en es tali.
I que n'hi ha de novetats,
pdreix a 116 1 1 aquella cany6.
"No h.y novedad señora Baronesa'
No hi havia novetat i tot anava remogut.
Fins i tot s'navia calat foc en es sostre.
I... parlant de foc.zqué us pareix es "tango"?.
S'és cremat el poc que ens quedava.
I els de I.C.O.N.A. encaparrotats
en so apagar es foc amb avions i
amb camions de bomuers urbans.
!Homo!. si feien carreteres per dins sa garriga
segur que l'apagarien en es foc.
Per6 	 el guarden... i prou.
¿Que no heu sentit a dir-lo de Na Batlessa?
Heu vaig Ilegir en es diari. Se vin.
luyen que en paguen trenta milions.
I per altra banda a ses normes  subsidiàries
està com a "Zona Verde". !Renou a la vista!.
Es pagesos d'es poble van com esblanqueits.
Han de tornar quaranta pessetes per kilo de bessó.
¿Quaranta pessetes?. N'hi ha que no han estat
bons pus. En coneixem un que xerra totsol.
Es mal es que ara diven que és Petré i altres
compradors també les volen demenar a ses
quaranta pessetes. Però, per mi, faran curt.
Lo fotut és que enguany encara aniran més barates.
Aquests punyeteros californians mos ho fotran tot.
Es clar, com que reguen eis ametlers, fan es bessó
ges gros. I ses meiles sols ne tenen un.
No heu pagarà coir-les, i sobretot si s'ha de pagar
jornals. Ara pensau a més de dues mil pessetes.
Si no fos que es turisme de cada any du manco
doblers haurem d'acabar per anar tots de serenos.
Es mal es que els hotelers també se queixen.
Ara que sa veritat, mirant sa cotxada que circula,
amb lo cara que està sa benzina, ningú diria
que tothom no tengués un doblerà.
zam deu estar s'assumpte de sa residència?
Tots els yells heu demanen. Es ferà o no se ferA?.
Puñeta, si ja han demanat es prAtec
els plans estan fets, s'entrega s'hivern,
lo lògic A que la facin.
Qué hi deu fer aquell armatoste
per devers Ses Pesqueres?. Per embellir
el paisatge no ho deu esser?. Escorxador
no crec que n'hi puguin fer?. Si hi volen
fer un magatzem és ben necessari que hi
facin ses •itjanades i al manco
no donarà tan mala impressió.
■	
CASA
BOTELLA
AN OFERTA1 EQUIPO GRUNDIG- Mod. 3.010 = 58.000 pis.
( ABONO POR EL VIEJO, 10.000 )
Total= 48.000 1:
COCINAS ORBEGOZO = 20.000 Pts. 
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COMPRE EN CASA BOTELLA
Y NO SE ARREPENTIRA
Mirau que si ens posen s'il.luminació
a sa murada de Sant Salvador i encara
no hem arreglat es farols de Sa Plaga,
hi quedarem malament.Nue no els heu reperats?.
Estan romputs sense bombeta i sense vidres.
Nui deu esser es regidor encarragat
d'es llum?.zqué no deu fer comptes
tornar-se presentar a ses pròximes eleccions?
Perque si ho fa, an els seus mitings, hi anirem
tots amb espelmes.
¿Trobau que en es Monument d'En Sarasate,
hi havien de posar hormigon?
Tan cara va sa nostra pedra?
Ara pensau, hormigon i ferro,...
pareixera un gratecels.
Ara que si el maceten
not parèixer que l'han picada.
Bé. No en parlem pus.
Os mal ens a anat En Mister Reegan
que ha deixat fer sa bombra de neutrons
que mata sense espenyar. P,osta no ens
hem de fer mala sang. A viure que són
dos dies. 0 dues afeitades, que diven
els bergantells. Val més aficar-nos
dins el ''rollo''. 'Que pasa cuerpo"?.
Pasa tio?. I roc a rompre, i salsa.
A ses meles que les cul En Maneta.
Nui devia esser En Maneta?.
Salut i que la N.A.T.O. us sia lleugera.
Sa Comare Beneta.
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AQUESTS DIES HA SUCCEIT, S'HA DIT, e .
FESTES PASADES:- Han paa
sat las festes de Sant Salva
dor. Els paperins s'han arra
bassats i els carrers nete-
jats de paperum, plastics i
clovelles, moltes clovelles
de pipes, cacauets, avella-
nes... i altres porqueries.
Encara es fresc el temps de
festa de tots aquests dies,
en els que hi ha hagut coses
bones, manco bones i dolentes
per() damunt tot, les prime-
res. Veiem si entre tots,
l'any qui vé, ens superam.
Per la nostra part voldríem
dir, en poques paraules, qua-
tre coses damunt aquestes
festes i els actes organit-
zats. Comengam, ido5: A la
vel.lada en què actuaren
"Los Valldemossa", només es
pogué ballar, ben bé deu mi-
nutets, i la gent tenia de-
sitjos i volia ballar, parti
cipant de la festa. No pogué
esser. Passant a les verbe-
nes, hem de dir, que en gene-
ral, les orquestres que ac-
tuaren(amb una sola excep-
ció) eren Wes bé conjunts
que feien una música dirigi-
da a un públic molt concret
i reduit: nins i jovenets.
I a la gent major també
agradaria sentir una bona or.
questra amb música més suau
i reposada. I pels no tan jo
ves? (en ressistim a dir-los
vells) quins actes s'havien
organitzat?. La tercera edat
també vol festa.
Per altra banda, hem de
dir que foren un complet a-
cert la verbena gratulta
pels artanencs (molt concur-
rida per grans i petits),les
carreres de cavalls, les co-
rregudes a peu i el ja tradi-
cional circuit ciclista,
així com el ball de pagès
amb participació massiva.
L'actuació de Na Maria del
Mar Bonet , cap inclourer-la
també al capitol d'acerts i
acceptació.
Per acabar aquest petit
comentari voldriem fer des
d'aquí unes suggerAncies:
A l'Ajuntament, perquè no
permeti els abusos de certs
cafès del carrer de Ciutat
que posaven cadires i taules
fins al mig del carrer difi-
cultant el paseig a la gent,
que se les veia negres per
passar per l'embut. A l'A-
juntament també i a tots els
artanencs en general perquè,
entre tots, procurem que els
nostres carrers no sien fe-
mers depositaris de tota me-
na de porqueria i brutícia,
que es féu més greu al llarg
d'aquestes festes, fins el
punt de què alguns "gracio-
sos" es dedicaven a fer les
necessitats menors enmig del
carrer d'Antoni Blanes.
També i des d'aqui voldrí-
em donar una tirada d'orella
forta i ben forta a la Di-
rectiva del C.D.Artà que ha
romput la ja llarga tradició
de celebrar, durant les fes-
tes, el Torneig de Futbol.
L'excusa que posaren, infan-
til, era que l'entrenador
havia aconsellat no partici-
OLI TOXIC.- La gent està
asustada i amb motiu. Són
més de cent les persones que
han mort a la peninsula per
ingerir l'oli adulterat. En-
cara que a Mallorca sembla
que no hi ha hagut casos
d'intoxicació i que el con-
trol és rigurossisim, no
deixa que la gent vagi amb
peus de plom a l'hora de
consumir l'oli.
Com anècdota succeida al
nostre poble podem contar
que el propietari d'un tuper-
mercado" va escoltar per la
radio la possibilitat de qub
par a cap torneig. Ja! Ja!
Rialles o 11Astima: no ho
sé. I que pensau que estan
molt contents els socis?
L'any qui ve plantejau-vos,
seriosament si convé o no
seguir amb el torneig.
NOMBRAMIENTO FRANCISCANO.
En el último Capitulo Pro
vincial de la TOR, ha sido
designado Superior del Con-
vento de San Antonio de Pa-
dua de nuestra villa, el P.
Gregorio Mateu Estarellas,
natural de Bunyola. Sea bien
venido entre nosotros y que
su labor sea grata y prove-
chosa para nuestro pueblo.
„ri
una determinada marca d'oli
que ell tenia a la venta pú-
blica, podia contenir matè-
ria tòxica. Al moment retirà
el producte sospitós de la
venta. La notícia de què a
aquell establiment h'havia
retirat un determinat oli,
corregué de boca en boca i,
a cada una li afegia una mi-
ca més, com passa sempre.
En resum, pocs dies després
es confirmava que aquella
marca no tenia cap perill,
ja que els anàlisis practi-
cats així ho donaven a en-
tendre. I tots més tranquils.
F'
o
J.
a
o
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NO ICIARI Continua..
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ASSOCIACIO DE PARES.- A
punt d'iniciar-se el curs
1981-82, ens arriba la notí-
cia de què tres membres de
la Junta Directiva de l'As-
sociació de Pares del Col.-
legi San Buenaventura, pre-
sentaren la seva dimissió.
Els motius oficials adults
foren que, entrant gent nova,
milloraria_ el funcionament.
(No és entrant gent, no, és
sortint cualcil que no hi és!)
Els motius reals pot ser no
ea sàpiguen mai. Lo que sem-
bla és que dins la Directiva
de l'Associació hi hagué
molt malestar degut a certes
interferències i pressions
per part de la direcció que
dugueren a les dimisions di-
tes.
FOCS.- Quan pareixia que
el mes d'agost s'acabaria
sense incendis d'importancia,
a la darreria n'hi hagué a
voler: Sos Sanxos, Sa Curia
Veia, S'Ermita, Son Catiu,
tot en una setmana. Tanta
sort que no tengueren la im-
portancia d'altres anys. Pe-
re) és que, pensant-ho bé,
de cada vegada hi ha manco
pins a cremar. Arribarà un
dia que no hi haurà cap d'in
cendi, com no es cremin le -s-
pedres i terra gruixada!
EXPOSICIO DE S. MASSANET
Desde als dies 4 a 8 de
setembre, a la Sala Gran de
Sa rectoria de Sant Lloreg
del Cardassar, hagué lloc
l'exposició de Pintura del
nostre paisà Sebastià Massa-
net que obtingué un gran
Enhorabona.
EXPOSICIO:- Avui dissabte
dia 26 de septembre, està
prevista la inaugurac. , 6 de
l'exposició d'En Pere Pujol,
a la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares,
"Sa Nostra". Recordam que a-
questa exposició es la que
tingué que suspendre-se pels
motius que ja apuntarem, pre
vista per les festes de Sant
Salvador.
A JOAN SARASATE.- Texte inclos al ca-
tàleg editat en motiu de la inaugura-
die) del monument realitzat per Joan
Sarasate i donat al poble d'Artà.
" Joan Ginarõ Ferrer, àlies Sarasve, es un home que
niF•nifesta torrencialment la seva naturalesa d'artista i
dartanenc. Aquesta impetutat que periOdicament ens
ernbolca a tots els del seu entorn, potser provengui dels
liargs anys 6 . absència que, en esser corregida pel retorn
a la deu originaria, li permet, pimer, plantejar-se amb
perspectiva quines scír: les nostres  essències, tasca en la
qual no solem excel.lir els artanencs sedentaris, i , segon,
alliberar de cop l'impuls amorós que genera i acumula la
nostalgia.
En Joan devia sentir la necessitat d'un 0esfogament:
"--Senyor Batle, vull fer un monument que expressi les
virtuts del nostre poble. Sera de lo milloret d'Europa. lo
pos la idea (mirau la maqueta... no, això is ()avant) i la
feina. L'Ajuntament hauria de posar els materials".
La Corporació delibera en un vespre de darrer dijous
de mes. Unanimitat baix dels domassos vermeils i la mi-
ra0a dels il.lustres barons. Envant.
/Wes aviat del que fèiem comptes, ja va tenir les pe-
ces endiumenjades. es la humilitat, la noblesa va
aixi i aqui deçà la gallardia" escoltàvem una mica des-
concertats pels volums que ell manejava com si fossin de
cartró. S'enaavinava el resultat.
"--Quan el podrem inaugurar?" insistia l'artista, im-
pacient. El torrent ha desembocat en una expressió plás-
tica que imposa, extraordinária mola d acer que, amarada
(`'esguards curiosos i admiradors, "ha de durar segles,
niés que no noltros".
Hem plantat l'escultura al creuer de Ses Forques,
vora els pins. Dia 13 de setembre, Oiada be la fira, el po-
He is rebrà a les 12 hores.
Assistim-hi tots i que les valors simbolitzaões en
aquesta fita perdurin per sempre ni&s tan robustes com
elia.
Arta, setembre 0e 1981
El Batte
UN MELO EXCEPCIONAL.-
Oms la pessa de terra, anomanada Es Pas d'En Sales,
propietat de Joan Ferragut "Faro", s'ha recollit,aques-
tes setmanes passades, un meló de característiques ex-
j
 cepcionals: Pes, 9 kilos; llargAria, 87 cm.; diàmetre,
43 cm.
La fotografia mostra el meló en mans del seu propi-
etari.
FOTO: J. PASTOR
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AUTONOMIA UNA RESPONSABILIDAD DE ESTADO PARA EL PSOE
En la sesión plenaria que celebró
nuestro Ayuntamiento con cáracter
extraordinario el pasado día 27 de
Agosto, y en la que se proponía por
parte de los grupos municipales de
UCD y PSOE el apoyo al Conseil Gene-
ral Interinsular para la iniciación
del proceso autonómico de las Islas
Baleares, según lo previsto en el
articulo 143 de la Constitución, su-
cedió lo que era previsible: ambos
grupos votaron afirmativamente y el
grupo Independents d'Artà votó en
contra, argumentando tres razones
básicas, tan radicales como faltas
de realismo, a mi juicio. La primera
fue que, dijeron, que el Ayuntamien-
to habla aprobado en su día caminar
hacia la autonomia por el artículo
151 de la Constitución, y que estima
ban no habla por que rectificar. Qui
ero decirle a mi buen amigo Sebas-
tián -portavoz del grupo Indepen-
dents- que en pslitica no hay prin-
cipios inmutables, y que las decisio
nes, al menos en el PSOE, se toman
en virtud de las circunstancias- que
no de los condicionamientos- de cada
momento; y quiero hacer hincapié en
lo de los condicionamientos, por que
se dijo que la actitud del PSOE ha-
bía cambiado condicionada por los
sucesos del 23-F, lo cual, evidente-
mente, no se corresponde con la rea-
lidad. Me gustaria también señalar
que el lenguaje utilizado en su ar-
gumentación, con acusaciones de prác
ticas franquistas en la forma de lle-var a cabo la negociación, asi como
manifestaciones de que está ha sido
impuesta "por los de siempre"? no
es precisamente el más idóneo para
hacer pais ni construir autonomia.
Decía que no se corresponde con
la realidad el que el PSOE haya cam-
biado de actitud después del 23-F,
porque este cambio de actitud se de-
de a un alto sentido del Estado, da-
da su condición de primer partido
de la oposición y su mayor responsa-
bilidad en la construcción del futu-
ro de España. Desde esta responsabi-
lidad, y ante el maremágnum autonómi
co creado por UCD, se aceptó la neu
ciación que desembocó en el famoso
informe del Profesor Garcia de Ente-
rria.
A nivel de nuestra comunidad, e-
llo se ha traducido en un acuerdo
(que a priori no excluía a nadie)
UCD-FSB-PSOE, en el que la FSB-PSOE,
que representa una mayor parte de
electorado, no puede adoptar una po-
sición intransigerlte y testimonial
como hacen otros grupos minoritarios
sinó que debe, y así lo ha hecho,
conseouir aquello que es posible en
cada momento. Porque pensemos que
hubiese ocurrido- y esto no lo dije-
ron los Independents d'Artà- si la
FSB-PSOE, esgrime la bandera de la
demagogia y se llega a un bloqueo
del proceso autonómico:
Podían haber pasado dos cosas, según
la Constitución y los procedimientos
seguidos; una, que desde el Gobierno
de Madrid ros hubiesen impuesto "su"
.auConomia en virtud del articulo 144
de la constitución, o que hubresemos
tenido que esperar cinco arias más,
sintener absolutamente nada.
Para la determinación del cambio
de via para el acceso a la autonomia
Ia FSB-PSOE, no ha impuesto nada a
sus agrupaciones locales ni a los
grupos municipales del PSOE, sinó
que, como partido absolutamente demo
crático que es, celebró un Congreso
Extraordinario en el que estuvieron
representadas todas las Agrupaciones
Locales, entre ellas la de Arta, y
el mandato que la Asamblea de mili-
tantes de Artá dió a sus delegados
al congreso, fue el de cambio de ar-
ticulo, esto es, iniciar la autono-
mía por el 143 de la Constitución,
y desde el momento en que el Congre-
so aprobaba la propuesta, estaba
siendo avalada por 1 parte de pue-
r--
UNA TRADICIO QUE ES TRENCA
Al traspàs de les dues oficines
de Farmácia, que s'és donat a la
primeria del mes actual trenca una
Ilarga tradició local.
Els que ja comengam a ser yells
hem conegut quatre generacions de
Garcias Apotecaris exercents.
A dins Artà el dir "Pujamunt" era
sinònim de dir Apotecari i dir Apo-
tecari era igual que dir "Pujamunt".
A dins profundes diferències de
detall personal trobam, pellucant
a dins els membres de les quatre ge-
neracions, un comó denominador i un
comú professional.
DON JOAN. Homo del seu temps, dins
aquella inalterable serietat, que
es considerava, Ilavores, imprescin-
dible per l'exercici de qualsevol
professió, que tenia l'establiment
al carrer del Figueral -a ont es
tA ara l'apotecaria d'En Juan Gar:
cias Blanes, el seu nét.
Poc més record de Don Joan, una
mica més de la seva esposa Dna. Ca-
talina "Mesquida" que no era "Mes-
guide sinó Font -com eis "Rujamunts"
nc eren !,lnó 6arcHs-
A Dona Catalina la record quan venia
blo que el PSOE' representas,evidente
mente, bastante mayor que la que pue
da representar el PSM, por ejemplo.
Digo esto por que otro de los argu-
mentos que utilizó el grupo Indepen-
dents, era que no se había consulta-
do al pueblo.
En base a todo ello, nuestros coz
cejales tenían el mandato popular
de votar sí en nuestro municipio,
a la ratificación del acuerdo del
C.G.I., y así lo hicieron.
Con el temor de extenderme dema-
siado en un tema en el que evidente-
mente hay mucho que decir, dejaré
para otra próxima ocasión temas como
la representación de la part forana
en el futuro Gobierno de las Islas,
la bandera, símbolos, etc., y diré
que el anteproyecto de Estatuto, no
es el que le hubiese gustado al PSOE
ni el que hubieran hecho de estar
en mayoría, pero tampoco es el que
nos hubiesen impuesto de no adoptar
la FSB-PUE el sentido de Estado v
de responsabilidad que ha demostrado
sin menoscabo de la defensa a ultran
za de las mayores cotas posibles pa-
ra nuestra autonomía, y si haciendo
viable la consecución de la misma.
QUILES
De la Agrupación local del PSOE
per casa a veure l'àvia de qui era
amiga, com record haver acompanyada
l'àvia a visitar a Dna. Catalina a
casa seva. Aquella dona era, a dins
21 poble una institució. El seu ma-
rit, l'apotecari, Don Joan -al qual
s'anomenava vulgarment a dins el po-
ble El Potecari Pujamunt Vell puix
el fill ja exercia i el pare s'havia
retirat.
DON LLORENC. Des de les bellumes
del meu record, tenc memòria d'haver
vist Don Llorenç a dins la seva Apo-
tecaria a la Plageta del Marxando
i inclús he estat allà, fent - li ter-
túlia i també, a voltes, picant, amb
fi o sense finalitat ninguna a dins
el seu murter.
Don Llorenç era homo molt culte
i molt entretengut.
Endemés de la seva vàlua dins la
seva professió d'apotecari era auto-
ritat internacional dins ic botânica
i tenia una gran curolla per la cul-
tura nostra i per la nostra llengua,
detall aquest que convendriatengues.
sln prese:It les que avui la propuq-
( passa plana 14 )
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RESUM DELS ACORDS DE LES SESSIONS DE DIA 27 D'AGOST DE 1981
ORDINARIA: 
1.- Llegida l'acta de la sessió ordinNria de dia 30 de juliol, és aprovada per unanimitat,
2.- Estudiada la instancia presentada pel personal administratiu de les oficines munici-
pals en demanda de revisió del seu salari, s'acorda deixar el tema sobre la taula, nom-
brar una comissió que estudii la proposició i que negocii amb la part laboral. En el pro-
per plenari ordinari de setembre es tornara veure la qüestió.
3.- Per unanimitat s'acorda la concertació d'una operació de crédit, pel sistema de comp-
te corrent de crédit, amb la Caiza d'Estalvis "Sa Nostra" per un import de 6.078.389 pts.
per tal de poder disposar per a les despeses ordinaries del superàvit de 1980 que està,
ara, congelat a disposició del crédit per a obres a la Residència. El crédit acordat se-
ria per respondre de l'aportació municipal a la subvenció sol licitada.
4.- Es donA compte de la presa de possessió en cárrec de Secretari-lntervertor de don Vic
tor M. Villasante Claudíos, efectuada dia 27 d'agost. en conseqüência cessa en el càrrec
de Secretari Habilitat l'Administratiu don Mateu Llodrà. La Corporació, per unnimitat,
acorda que consti en acta la felicitació al Sr. Llodrà per l'encert i eficacia en la ges-
tió desenvolupada en el càrrec.
5.- Estudiat l'expedient d'aplicació de contribucions especiais per a les obres de pavi-
mentació asfàltica de la plaga de la Colònia, s'aprova per unailimitat.
EXTRAORDINARIA:
1.- Llegit l'únic punt de l'ordre del dia i després que el Grup Independents explicas la
raó del seu vot negatiu i que el Grup PSOE i el Grup UCD explicassin el seu vot favorable,
s'aprova per vuit vots a favor (UCD,PSOE) per cinc en contra (Independents) l'adhesió a
l'acord pres pel Consell General Interinsular de les Illes Balears d'iniciar el procés
autonòmic amb el marca la via de l'article 143 de la Constitució Espanyola.
Arta, 28 d'agost de 1981.
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CON OCASION DE C N - NAR
Lá Colonia vista por sus protagonistas 
La historia de los 100 años de la
Colonia de San Pedro, es la historia
de sus hombres y sus mujeres. En la
Colonia todos nos conocemos, todo
tiene aire de gran familia. Cada día
nuestra comunidad recibe contenta
a gentes que desean compartir con
nosotros su descanso, su tiempo.
Bueno e 	 que nos conozcan de cerca,
con nuestras caras y nombres, por
eso LORENZO PLANTS' GINARD, Delegado
de la Cruz Roja del Mar y descen-
diente directo de las primera fami-
lias que llegaron en 1881, responde
a nuestras preguntas sobre la peque-
ña historia de cada día, la que ha-
cemos entre todos.
Lorenzo nació en la Colonia, en
1928. Por entonces la Colonia de San
Pedro no tenía más de 30 familias.
- ¿Pué hacíais los chicos pequeños?
¿no resultaba muy aburrida la vida
en este pequeño rincón?
- Nada de éso. La vida que hacíamos
era muy sana. Por entonces todos í-
bamos descalzos. Eramos 25 o 30 chi-
cos de la misma edad y estábamos muy
unidos. Llegamos a crear un equipo
de futbol y teníamos competiciones
con los de Son Serra y los de Artá.
Yo era el portero. También salíamos
a cazar conejos y de pesca.
- .Dónde estudiábais?
- Primero íbamos con las HerManas
de la Caridad y desde los 7 a los
14 años con el cura de la Colonia.
Una vez terminada la Enseñanza Pri-
maria hasta que hacíamos el Servicio
Militar teníamos clase todos los
días durante dos horas en su casa.
Era difícil aprender porque no tení-
amos libros, ni cines, ni radio, ni
televisión, pero le debemos mucho
a D. Gabriel Massanet que construyó
la iglesia y se preocupó mucho de
la juventud. Su casa siempre estaba
abierta para nosotros con juegos y
entretenimientos.
- Lorenzo me enseña folletos del Mi-
nisterio de Agricultura, un tratado
de Radioestesia, distintas publica-
ciones sobre plantas y animales que
revelan su mundo. Un mundo apasio-
nante, en Intimo contacto con la na-
turaleza, un mundo que revela sus
conocimientos sobre pájaros, bichos,
plantas. Porque Lorenzo ayuda a los
chicos a descubrir los secretos de
este mundo vivo, es un educador neto
aunque "sin credenciales".
- Siempre tengo a mi alrededor chi-
cos que me preguntan sobre abejas
o tondos, cómo tienen que distinguir
las alimañas. Les gusta saber sobre
caza y pesca.
- ¿Recuerdas algún cazaaor o pesca-
dor famoso en la historia de la Co-
Ionia?
- Recuerdo especialmente a mi padre,
Pedro José Planisi Cursach, y tam-
bién a Tomasset que murió hará apro-
ximadamente 15 años. Tomasset era
todo un personaje. Inventó unas tram-
pas de piedra para cazar. También
era un excelente pescador. Todos le
queríamos por sus cualidades humanas.
Era muy gracioso y muy artista. Sin
saber solfeo y sólo de oído, tocaba
a la guitarra cualquier pieza. De
buen carácter, sus enfados eran pa-
sajeros y todos contábamos con él.
- Cuando vinieron tus abuelos a la
Colonia, en plena Restauración de
Alfonso XII, la viña era el princi-
pal cultivo. En la actualidad ¿crees
que se puede vivir de esta produc-
ción?
- La viña está abandonada. Solo la
cuido yo y mis primos (se refiere
a los "Vinos Planisi", típicos de
la Colonia). Algunos dicen que no
rinde. Naturalmente la viña, como
todo, exige cuidados y creatividad.
No anclarse en lo que siempre se ha
hecho, sino experimentar métodos
nuevos, revisar los procedimientos
antiguos. Como ésto resulta costoso
se prefiere plantar almendros o te-
ner ovejas.
- En la conversación Lorenzo, sin
buscarlo, se muestra como hombre ha-
cendoso, parco en palabras, con ini-
ciativa y, sobre todo, observador.
Este fino olfato para contemplar y
esta paciencia le ha hecho descubri-
dor de enfermedades de animales o
plantas, de plagas que tenían des-
concertados a los expertos, como la
chinche del almendro. ¿Cómo caíste
en la cuenta de lo que les pasaba
a los almendros?
- Mi padre tenía una cantera de ma-
rés. Yo serraba la piedra. Era por
el año 1966. Como tenía que esperar
a que terminara de serrarse la pieza,
me dediqué a mirar detenidamente un
almendro que lindaba con la cantera.
Observé que después de la caída de
la flor, cuando el fruto empezaba
a crecer, un bicho, la chinche, (yo
habia descartado ya a las abejas)
lanzaba su aguijón que penetraba las
distintas cáscaras de la almendra
-todavía tiernas- y ci-,upaba la pepi-
ta echando a perder el fruto. Apli-
qué un insecticida y desde entonces
la chinche no es peligrosa.
- Es dificil saber qué atrae más a
Lorenzo, el campo o el mar. Hace 16
años que la Colonia de San Pedro
tiene puerto, un puerto pequeño, a-
cogedor, como las cosas de la Colo-
nia, ¿de quién surgió esta idea?
- Hicimos el puerto entre todos. Yo
iba a pescar con Antonio Riutort.
Entonces solo había una rampa para
sacar las barcas. Daba pereza reali-
zar cada vez la operación y, dejar
la barca en el mar, era peligroso.
Riutort tenía un tío en la Comandan-
cia de Marina de Palma. Empezamos
a acariciar la idea de tener un
puerto. Hicimos distintos proyectos
entre mi tio, Lorenzo Planisi, Riu-
tort y yo. Conseguimos el permiso
de Marina y yo ponía la piedra de
marés para el muro de contención.
- ¿Qué hicisteis para que todo el
pueblo participara de esta realiza-
ción?
- Al tio Lorenzo se le ocurrió bus-
car socios. Tenían que abonar, en
principio, 3.000 ptas. Riutort con-
siguió unas excavadoras y máquinas
que se encontraban en Belén montando
la iluminación. La máquinas vaciaron
de tierra el lugar donde ahora está
el puerto. El dienero de los socios
servía para pagar este trabajo. Hubo
días difíciles porque vino un tempo-
ral y derribó el muro que habíamos
hecho inundando todo de piedras y
escombros. Tuvimos que aumentar la
cuota de los socios en dos ocasiones
hasta 7.000 ptas.
- El puerto aquel ¿era exactamente
como el actual?
- Casi exactamente, pero nosotros
dispusimos una especie de casillas
en los laterales donde cada socio
tenía sus utensilios de pesca. Estas
sumilmr.
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casillas desaparecieron en el des-
linde que "se tragó" el Ayuntamiento
-que incluía parte del puerto- para
hacer la carretera. El Ayuntamiento
después, para "desagraviar" nos hizo
la escollera.
- Lorenzo habla con facilidad de
"nosotros". 	 El puerto, la luz, el
asfalto... lo "hemos hecho", los ve-
cinos participan. Todos a una.
- Yo pienso que antes había más so-
lidaridad. Todos nos sentíamos como
un solo hombre a la hora de reunir
firmas y hacer cualquier cosa. Entre
todos -cuando todavía no habla cor-
riente- compramos un televisor en
el Centro Social y, gracias a una
alternadora y a un motor, no perma-
necimos incomunicados.
- Todavía se oye hablar de la llega-
da de la ballena a la bocana del
puerto, ¿tuviste alguna relación con
este suceso?
- La ballena llegó un 15 de enero
yo creo que del año 1976. Recuerdo
la hora, las 10 de la mañana. Estuvo
viva hasta las 3 de la madrugada del
17. Pesaba unas 70 toneladas. Querí-
amos disecarla y dejar el esqueleto
montado pero surgieron muchas difi-
cultades y malentendidos y la balle-
na se pudrió sin ningún provecho pa-
ra nadie.
Aquello fué un acontecimiento en
la isla...
- Sí, porque vinieron hasta 12.000
coches y todas las autoridades de
la isla: el Gobernador Civil, el Ca-
pitán General... La carretera era
muy estrecha y en una sola dirección.
Todos los coches quedaban atrapados
y muchos de ellos -yo calculo que
1.000 por lo menos- sufrieron golpes.
Gracias a este pequeño desastre nos
arreglaron el puente y la carretera
que va a Art5.
- Cada año la Colonia quiere supe-
rarse en sus fiestas de la Asunción.
¿Recuerdas alguna ocasión en que la
gente disfrutara especialmente?
- Una vez se nos ocurrió organizar
una especie de charlotada de toros.
Hicimos 	 carteles. 	 Alquilamos 	 los
trajes en Palma. Construimos un cer-
cado de cañas en la plaza. Entre va-
rios amigos, 	 Fito, 	 Pla, 	 Sureda...
montamos el espectáculo. Dos hicie-
ron de toro y lo desmontamos en un
camión. Vinieron bastantes extranje-
ros para ver "esta corrida". Resultó
bien simpático. Otro 	 año, 	 trajimos
una compañía de teatro de Petra. Con
la alternadora y el tractor conse-
guíamos tener luz. De esto hará más
de 15 aos.
- Para despedirnos podemos mirar ha-
cia adelante. ¿Cómo ves el futuro
de la Colonia?
- Veo para la Colonia un gran futuro
no desde el punto de vista agrícola
sino como lugar residencial. Esto
dependerá, 	 en gran parte, de que
pueda seguir conservando su aire
tranquilo.
- ¿Qué te gustaría que encontraran
tus hijos en este pueblo del que t6
te siente tan orgulloso?
- Me gustaría que encontraran traba-
jo para que no tuvieran que salir,
pero como esto no es fácil, deberán
ampliar sus horizontes, buscar nue-
vos caminos. De otra manera no mejo-
rará la Colonia ni ellos avanzarán.
Lorenzo Planisi, un fiel heredero
de aquellos primeros que llegaron
en 1881 al socaire de las ventajas
que proporcionaban 20 años libres
de contribuciones y de Servicio Mi-
litar. Un vecino de nuestra Colonia
acogedor, noble, con la paciencia,
la tenacidad y la voluntad de hierro
que caracteriza a las gentes de San
Pedro de Art5. Unas gentes todavia
jóvenes -sólo tres generaciones han
pasado por su historia. Una historia
cada día más prometedora.
Francisca Rosique
FOTO: J.PASTOR
En la temporada de Tenis de Mesa del 80-81 obtuvieron trofeos:
Jerónimo Cantó Servera, el primer premio en individuales de 2
Categoría y Gabriel Garau Pastor, el segundo premio en individuales
de 1-4 Categoría, ambos del Club Cultural San Pedro.
Los Trofeos fueron entregados en el curso de una cena celebrada
en el Rte. M 4 Cristina el día 8 de agosto pasado.
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COMUNICAT
A la sessió plenária extraordintria del
27 d'agost en quê s'acordà l'adhesió a l'a-
cord del Conseil General Interinsular d'ini-
ciar el procés d'accés a l'autonomia per la
via de l'article 143 de la Constitució, els
cinc regidors del Grup Independents votaren
NO. Com sia que al nostre programa electoral
ens manifestàvem autonomistes, creim oportú
fer públic aquest comunicat.
Votàrem NO a la proposta per tres motius:
1.- Perquè en dues ocasions anteriors
tament d'Artà ja s'havia pronunciat a favor
de l'autonomia, però per l'article 151. No
creim que hi hagi motius que justifiquin un
canvi de via.
2.- Perquè continuam creient que l'Autonomia
que permet el 143 és molt pobra, massa pobra,
L'avantprojecte d'Estatut que ha elaborat
la Comissió dels Onze conté, al nostre enten
dre, tantes deficiències que el fan inaccep-
table.
3.- Per la forma en qué ha estat conduida
la proposta. Un pacte entre les executives
centrals dels dos partits majoritaris lifi-
cilment aconseguirà que el poble de les T-
iles s'identifiqui amb l'autonomia proposada
que la senti seva i que n'esperi una soiuci6
als defectes del centralisme. Temem que amb
aquesta autonomia de segona classe l'espe-
rança que el poble hi tenia s'enfonsi en la
decepció. Per això creim assistir a l'inici
d'un fracàs històric de conseqii&ncies tres-
cendentals.
Per tots aquests motius votàrem NO. Man-
tenim la nostra convicció autonomist -, molt
lluny de la que han demos rat els dcs par-
tis majoritaris. Això no obstant, acceptam
democráticament el resultat de la votació
i garantim que, en la tasca que hagi be ti-
rar envant l'Ajuntament d'Artà com a conse-
qüència de l'acord pres amb el nostre vot
en contra, ajudarem tant com si haguéssim
votat: SI.
Artà, setembre de 1981
El Grup Independents.
sense branques ni història d'avior.
EN JOAN GARCIAS BLANES. No me pa-
reix correcte la biografia de qui
viu i està entre nosaltres. Per a-
questa idea me limitaré a dir que
En Joan, complits els devers mili-
tars, exerci a dins Artà la seva
professió -continuant tradicions fa-
miliars-. Es estat i és homo conse-
qüent amb sí mateix i feel als seus
estils i a la seva consciència. L'A-
potecaria de qui parlam, la del car-
rer del Figueral, deu ser la que a
dins les Balears -no conec les al-
tres- té més horesla porta oberta
al servei del públic i ja sabem lo
que això costa.
Li ha tocat a ell el tancar la
tradició familiar. I el retirar-se
d'hora sabem lo que costa. Però tam-
bé sabem lo que és gaudir, quan es
creu haver complit el dever.
EN JOAN GARCIAS TRUYOLS. Continua-
dor del despatx de l'avi a la Place-
ta del Marxando. Essent viu, jove
i a temps d'acreditar amb l'avenir,
no pareix correcte fer-ne apologia.
Es coneguda la seva vàlua com a Apo-
tecari i com Analista -que pensa e-
xercir a Ciutat-
Abans de que el silenci enterri
una pàgina, o un detall de la hisC)-
ria d'Artà he volgut solsament "dei-
xar constància", esperant i desit-
jant que altres, més entesos, contin
més coses.
Per tant, he escrit de pressa a-
questa nota que oferesc a Bellpuig
successor de LLEVANT, que ferien bé
mirar com a model o com a ideal di-
fícil d'alcangar.
Can Simoneta (Capdepera) Setembre 81
Gabriel Morell i Font dels Olors
UNA TRADICIO OE ES TRENCA (ve plana 6 )
nen sabent que ell ho féu quan enca-
ra no sols no era moda sinó que po-
dia portar complicacions.
Ell amb Don Andreu Ferrer, el gran
"Mestre Sacristà" i alguns altres,
impulsaren i aguantaren el periòdic
"LLEVANT" no superat, ni Ilavores
ni ara, per cap altra publicació lo-
cal.
Es ben hora que el poble d'Artà
faci justicia amb aquell periòdic
amb aquells homos, capdavanters
eficaços en la propugnació de la
cultura a dins Artà.
Voldria que aquesta crida trobAs
el degut ressó. No perllonguem més
quelcom que és justicia i també un
coneixement de la nostra història
que devem viure si volem esser justs,
saber que som fills del passat i
llavor de futur i si no volem sen-
tir-nos nats, com els esclata-sangs
Se Vende Casa en ARTA.
Calle de Antonio Blanes, 2.
Informes: M. Bonnin. Calle
de Son Ros, 22.
Teléfono: 562017.
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FUTBOL EN PREFERENTE
Es quizás la Preferente el punto
de mira de todos los aficionados y
de los socios en particular. El Artà
que ha empezado su marcha en estos
inicios de liga con buenos resulta-
dos, victoria en el feudo de Petra
y en Ses Pesqueres frente al Llose-
tense, y minima derrota en el campo
del Alaró.
Parece que otro año más, y van
la tira, en los inicios hay mucha
euforia. Euforia que este año debe-
ría ser también cierta al final de
la liga. Analizando los partidos ju-
gados tanto en la pre-temporada como
los que se han celebrado de liga con
vendría tener en cuenta que ahor -
por ahora es la media alli donde es-
ta roto el equipo, donde falta una
veteranía y un saber estar a fin de
poder presionar o retener el balón
en los momentos precisos (de haber
funcionado ésta, en Alaró no se hu-
biese perdido).
El Artà que jugo' magníficamente
al contra-ataque en Petra y que en
el campo de Ses Pesqueres hizó una
primera parte muy buena, se ve impo-
tente de poder retener el balón y
profundizar en los metros finales
al carecer de un auténtico lider en
la zona ancha que pasa a poder de
los contrarios con demasiada facili-
dad.
La alineaciones que el Artà viene
haciendo en los últimos partidos son
la de Ginard: Grillo, Rodríguez, Cu-
bero, Suárez; A.Ferrer (Cabrer), Pa-
lou (Amer), Acuñas; A. Riera, Masca-
ró, Ruiz (Estrany) (Torres).
Estos jugadores son los que se
han alineado en estos últimos parti-
dos y hay que decir que afán, lucha
y fuerza, la están poniendo, pero
que les falta el canalizador del jue
go y que no deba venir de genialida-
des de varios jugadores, siempre y
cuando la meta final sea el poder
jugar la liguilla y posteriormente
celebrar el Ascenso a Tercera. Si
el mister no trata de solucionar es-
te punto débil y de que los jugado-
res tengan una mejor calidad en el
campo, muy mal vemos la papeleta
ya que una vez más dependeremos de
los "ases" de turno. Intocables una
semana y reprochables la próxima,
hay que hacer un verdadero bloque,
donde se vean jugadas que ataquen
los puntos débiles del contrario y
de que no dependan, sin querer ser
excesivos, en las " virtudes" del
jugador "X".
El juego de contención del equipo
viene funcionando siempre y cuando
Rodriguez lo haga, pero sus fallos,
recordemos los de Alaró, son demasia-
do importantes para que en un momen-
to dado no deba llamarse la.atención
cuando muchas veces retiene con par-
simonia el balón en las lindes del
area. Tal vez el jugador re-encontra
do por la afición en su nuevo sitio
ha sido sin lugar a dudas, Grillo
que en estos partidos ha sido una
de las mejores piezas.Nos gusto'mu-
cho el batallar de Ruiz en la delan-
tera y las medias partes que nos sue
le proporcionar Palou.En el capítulo
de sinsabores deberíamos contar las
dificultades de Acuñas en su nueva
demarcación y la falta de coraje de
A. Riera (principalmente en campo
contrario).
Mascaró y A. Ferrer con dos dia-
nas cada uno son los goleadores del
equipo, que en estos momentos y por
lesión no puede contar con Estrany.
Son novedades por el campo, la
no abertura del bar por "Mondoi",
parece que lo lleva el club (en un
lugar no muy apropiado), y los alta-
voces que con su música y con sus
informaciones han dado un carácter
más alegre a los inicios y al descan
so de los partidos.
Otro altavoz
AFICIONADOS 	 JUVENILES
Artà 1- Pto Cristo 1 (Gil) 	 Artà 1- Petra 0 (Flaquer)
FUTBOL
Una temporada más ha empezado el
baile del balón por estos campos.
El Artá que ha tenido una stAida fui
gurante en cuanto a resultados, de-
berá luchar para obtener una de las
plazas que opten a la liguilla de
ascenso. La afición lo Pide y sigue
acompañando al equipo, incluso en
los desplazamientos.
Las categorías de aficionados y
de juveniles también han abierto su
particular campeonato, en el cual
la marcha de ambos a la vista de las
primeras jornadas, si bien fructife-
ras en el resultado, se vaticina que
deberán luchar mucho para poder obte
ner un buen juego y una mejor disci-
plina-verdad Juan-.
Los aficionados plagados de gente
joven y con mister nuevo, BARBON,
tendrán que luchar cada domingo para
poder optar a los primeros lugares
ya que falta "un hombre o dos capaz
de ordenar el equipo, siempre hemos
opinado que alguno de los que "be-
ben banquillo" en la preferente debe
rían pasar a este equipo para poder
jugar y al mismo tiempo enseñar a
los jovenes. Un handicap muy impor-
tante es que la fuerza fisica fla-
quea. ¿Porqué no asisten a los entre
nos?.
Los dos partidos jugados en Ses
Pesqueres han sido un calco del an-
terior, una fuerte defensa, una flo-
ja media y una delantera casi inexis
tente, sólo Gil. Además creó que de-
bería formarseles ahora si de verdad
tienen que ser el sostén y el reem-
plazo de los mayores.
Otro que tal habría que decir de
los juveniles si no se viese que de
lo que más adolecen, o al menos die-
ron esa impresión el pasado domingo
-¿qué espectaculo?, es de disciplina
y comportamiento. Mucho divo veo yo
por esos campos y a, correr los pela-
gatos. Si no quieren jugar que no
lo hagan, pero si lo hacen que se
les dé y exija una disciplina.
La fuerza física fue el talón de
Aquiles en la presentación del equi-
po que si bien mereció mejor resulta
do, también es verdad que lo estro-
peo al quererse tomar el reglamento
por sus "pies y manos". El bochorno-
so espectaculo no debe repetirse y
debe intentarse al menos corregir
las individualidades para tratar de
formar el equipo. Juan tienes mim-
bres, hay que intenba/ hacer la ces-
ta, y si hay que cortar se corta.
Mayol
RESULTADOS
14 PREFERENTE
Petra 0-Artà 1 (Mascaró)
Artà 2- Llosetense O (Ferrer-Mascaró)
Alaro 2- Artà 1 (Ferrer)
Porreras 1- Artà 1 (Gil)
Artà 2- Atco. Campos I (Alzamora-Gil)
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J. Serra fue el brillante y claro
vencedor en esta nueva edición del
Torneo de Fiestas de Sant Salvador,
al derrotar en la final a B. Escane-
lias por 6-0 y 6-2.
En el partido de consolación, pa-
ra el tercer y cuarto puesto el ven-
cedor fue A. Alzamora al derrotar
a Femenlas por 5-7, 6-3 y 7-5, en
una de las partidas más reñidas de
las jugadas en la pista de Na Cara-
gol.
En estos momentos se está cele-
brando una nueva confrontación tenis
tica y en la cual participan:
Alzamora-Rocha,
	 Carrió- Guiscafré,
M. Cruz-Camara, Garau- Mgta.Morey,
Mayol-Rios, Cabrer-Mascaró, Coll-Fe-
menlas, Carrió- Guiscafré, T.María-
Roses.
Al escribir estas líneas están
ya clasificados para la siguiente
eliminatoria: Garau, Coll, Roses,
Carrió, Cabrer.
Pie de foto: Serra, Escanellas,
Alzamora y Femenías los triunfadores
del Torneo Tenis 81.
FOTO: J. PASTOR
Mayol
HIPICA
Las carreras de Caballos
al trote es un deporte que
teniendo mucha historia en
Artà, según los caballistas
veteranos, nunca como ahora
se habla contado con tantos
trotones locales.
Pues si repasamos la parti
cipación en las competicio-
nes de los tres últimos arios
consecutivos nos encontramos
que en 1979 en el Hipódromo
de SON FANG, lo hicieron SA-
LADA- SOPHI- PAMPA y la cam-
peona Nacional UNITA.En 1980
participaron en el Hipódromo
de SON CATIU dos potros jóve
nes y SALADA y UNITA.
Y en estas fiestas patrona
les en el Hipódromo ES
han participado nada más y
nada menos que 18 trotones
locales que comparando con
los arios anteriores se nota
mucha diferencia.
Nuestro pueblo también po-
see una buena plantilla de
potritos jdvenes e yeguas
destinadas a la cría caba-
llar, gracias a la Sección
de Sementales tenemos cada
ario uno o dos caballos de
primerísima calidad que cu-
bre nuestras yeguas.
La carrera del caballo OLE
SENATOR y el atleta SION DU-
RAN, la ganó el caballo, de-
cepcionando al público de
esta manera, pues después
de haber ganado en prueba
similares al caballo tanto
en el Hipódromo de Manacor
y en el Hipódromo de SA PO-
BLA, también se creía que
lo haria aquí. De todas mane
ras se die) un valioso Trofeo
a cada participante por su
generosa participación en
esta prueba y además nuestra
más sincera felicitación y
agradecimiento.
GANADORES DE LAS CARRERAS
DE CABALLOS del día 6 de A-
gosto 81- HIPODROMO " ES COS"
FOTO : J. PASTOR
1 2 Carrera.- Bellino, Cam-
pechano , Corita.
2 2 Carrera.- Alma, Camarada,
Salada.
3 2 Carrera.- Bambn Rose, Ba-
hama, Caribella R.
4 2 Carrera.- Sophi, Jitlan-
dia.
5 2 Carrera.- Aktionar II,
Vol de Nit R, Aurora A.
6 2 Carrera.- Amilcar, Unisol
Victorino.
7 2 Carrera.- Tabú, Zninona ,
Villa Team.
8 2 Carrera.- Volcdn P, Aro-
mita P.
9 2 Carrera.- Andy Diamond,
Vent II, Sporup.
1(30 Carrera.- Fille de Fran-
ce, Bang du Padueng, Dialo.
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